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MADU PRAMUKA 




Madu sebagai hasil hutan Indonesia sangat beragam jenisnya. PT Madu Pramuka 
merupakan salah satu perusahaan peternak madu yang sudah lama berdiri di 
Indonesia. Banyaknya pesaing membuat Madu Pramuka harus terlihat lebih 
unggul dari pesaing-pesaingnya tersebut. Dengan dilakukan perancangan ulang 
visual kemasan Madu Pramuka, hal ini diharapkan bisa membuat madu hasil dari 
PT Madu Pramuka terlihat unik dan berbeda secara visual dibandingkan dengan 
merk-merk madu kompetitornya. 




Honey from Indonesia's forests has many variant. PT Madu Pramuka is one of the 
honey farm company in Indonesia. Have too many competitors make PT Madu 
Pramuka must get creative more than their competitors. With a visual redesign 
packaging Madu Pramuka, it is expected to make the honey proceeds from PT 
Madu Pramuka looks unique and looks visually different than the brands of honey 
competitors. 
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